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“Tuhan Menaruhmu di tempat yang sekarang, 
bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak 
dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan 
kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, 
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